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In February 1986 Community (Community of the 12 without Greece) 
production of crude steel reached the same Level as in February 1985 
(10.7 mio.t.), with a deseasonalised drop of 2.1% compared with the 
previous month. 
Estimates made by the works for March 1986 confirm this downward trend 
(­ 3% deseasonalised compared with February 1986). 
In Dezember 1985 new orders for ordinary steels (EUR 9) reached 6.3 
mio.t., leading for the year to a total of 86.2 mio.t., a rise of 2.7% 
compared with 1984. 
As for deliveries of ordinary steels, they too increased compared with 
the previous year (+ 2.9%). Deliveries to third countries rose much 
more than those on the Community market: + 9.9% and + 0.8% respectively 
compared with 1984. 
En février 1986, la production communautaire (Communauté des 12 sans la 
Grèce) d'acier brut a atteint le même niveau qu'en février 1985 (10,7 
mio.t.), avec un recul désaisonnalisé de 2,1% par rapport au mois 
précédent. 
Les estimations faites par les usines pour mars 1986 confirment cette 
tendance à la baisse (­ 3% désaisonnalisé par rapport à février 1986). 
En décembre 1985, les commandes nouvelles pour aciers courants (EUR 9) 
ont atteint 6,3 mio.t., ce qui entraîne pour l'année un cumul de 86,2 
mio.t., soit une progression de 2,7% par rapport à 1984. 
Quant aux livraisons d'acier courants, elles aussi ont progressé par 
rapport à l'année précédente (+ 2,9%). Les livraisons vers les pays 
tiers ont augmenté beaucoup plus que celles sur le marché 
communautaire: + 9,9% et + 0,8% respectivement par rapport à 1984. 
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WITH PREVIOUS MONTH, 
DESEASONALISED 
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JAN ­(1) ! 
MIT VORJAHR 1 
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CRUDE STEEL PRODUCTION 
PRODUCTION D ACIER BRUT 
PRODUZIONE DI ACCIAIO GREZZO 
ÌOOOT FEV 
86 
9470 + 0 ­0,7 + 0,1 
ERZ. k'ALZSTAHL FERTIGERZEUGNIS S E 
PROD. FINISHED ROLLED PRODUCTS 
PROD. DE PRODUITS FINIS LAMINES 















! AUFTRAGSEINGÄNGE C2) 
! NEW ORDERS 
! COMMANDES NOUVELLES 
! NUOVE 0RDINA7"iw 
! ICC DT DEC 
85 
6328 6,9 + 2,9 +2,7 
AUSFUHR NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS VERS PAYS TIERS 
ESPORTAZIONI VERSO PAESI TERZI 
! ÌOOOT DEC 
85 2086 7,8* +17,5 +12,3 
! EINFUHR AUS DRITTLAENDERN 
! IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
! IMPORTATIONS DES PAYS TIERS 
! IMPORTAZIONI DAI FAESI TERZI 
ÌOOOT i DEC 
! 85 
879 +42,4* + 2,4 Ρ,5 
SICHTBARER STAHLVERBRAUCH (3) 




D0NNEE5 TRIME5TRIELLE5/DATI TRIMESTRALI 
10O0T III 
85 
+ 0,8 ­0,0 
(1) LETZTER MONAT: s.3. SPALTE ­ LAST MONTH: COLUMN 3 ­ DERNIER MOIS : VOIR 3IEME COLONNE ­ PER L'ULTIMO MESE V.LA 3a COLONNA 
(2) NUR MASSENSTAEHLE ­ ORDIHARY STEELS ONLY ­ ACIERS COURANTS SEULEMENT ­ SOLO ACCIAI COMUNI 
C3) IH ROHDLOCKGEWICHT ­ IN INGOT EQUIVALENT ­ EN EQUIVALENT LINGOTS ­ IN EQUIVALENTE DI LINGOTTI 
* VERGLEICH NICHT SAISONBEREINIGT ­ COMPARISON NOT DE­SEASONALISED ­ COMPARAISON NON DESAISONNALISEE ­ CONFRONTO NON DESTAGIO­
NALIZZATO. 
** EUR 10 
2. PKODUKTIOIISlltDEX DER EGKS ­ EISEN ­ U. STAHLINDUSTRIE 
INDEX OF PRODUCTION OF THE ECSC IRON AND STEEL INDUSTRY 
INDICE DE PRODUCTION DE LA SIDERURGIE CECA 
INDICE DI PRODUZIONE DELLA SIDERURGIA CECA 
1878 = 100 
SAI^ONBER£J^IGT/DK-S&A20NALISED/DESAISONN1US8 
. TKNDKNZ/TRKNS/UOYXNNK UOBILK 
4 0 I 1 1 I I I I 1 I I 1 I I 1 I I I I 1 I I I I I ' ι I I I I I 1 1 1 1 L . 
1 7 , 1 · 7 i I IO II la I 1 J « I · 7 I » IO 11 13 I a J 4 I * 7 · · IO 11 13 I 1 1 * » I 7 I I IO II 13 1 'i 1 < 6 * 
1862 1883 19B­4 ìeas 1986 
o 1979 = loo 
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PIG IROH PRODUCTION 
PRODUCTION DE FOUTE BRUTE 




































































































































































































































































































































XI XII I­XII II III VII VIII IX 
1. ROHSTAHLERZEUGUNG 
CRUDE STEEL PRODUCTION 
PRODUCTION D ACIER BRUT 
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3302 3200 3237 
1585 1562 1403 





























































































































































































































































































































2334 2515 2625 
1420 1340 1359 
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II III IV VI VII VIII IX XI XII 
1000 τ 
I-XII 
ERZEUGUNG VON SCHWEREN PROFILEN PRODUCTION OF HEAVY SECTIONS 




























































































































































































































































































































































































































































































































XII I­XII II IV VI VII VIII IX XI 
ERZEUGUNG VON BETONSTAHL 
PRODUCTION OF CONCRETE REINFORCING BARS 
PRODUCTION DE RONDS A BETON 

















































































































































































































































































































ERZEUGUNG VON SONSTIGEM STABSTAHL 
PRODUCTION OF OTHER MERCHANT BARS 
PRODUCTIOH D AUTRES ACIER5 MARCHAHDS 



























































































































































































































































XII I-XII II IV VI VII VIII IX XI 
ERZEUGUNG VON BANDSTAHL UND ROEHRENSTREIFEN 
PRODUCTION OF HOT-ROLLED STRIP AMD TUBE STRIP 
PRODUCTION DE FEUILLARDS ET BANDES A TUBES A CHAUD 




























































































































































































































































1 1 . ERZEUGUNG VUN WARMSREIrBAND (FER IIGCRZEUGHI5) 
PRODUCTION OF HOT ROLLED COILS (FINISHED PRODUCTS) 
PRODUCTION DE LARGE5 BANDES A CHAUu (PRODUITS FINIS) 




















































































































































































































































XII I-XII II III IV VI VII VIII IX XI 
12. ERZEUGUNG VON WARM GEWALTZTEN BLECHEN VON 3MM UND MEHR PRODUCTION OF HOT-ROLLED PLATES OF 3MM AND ABOVE 
PRODUCTION DE TOLES A CHAUD DE 3MM ET PLUS 











































































































































































































































































































































































































































































































































15. AUFTRAGSEINGAENGE FUER MASSENSTAEHLE 









































16. LIEFERUNGEN VON MA5SENSTAEHLEN 






































































































































































Χ XI XII 
1000 Τ 
I­XII 
NOUVELLES POUR ACIERS COURANTS 




























































ERZEUGUNG VOU EDELSTAEHLEN 
PRODUCTION OF SPECIAL STEELS 
PRODUCTION D ACIERS FINS ET SPECIAUX 
































































































































































































































































LIVRAISONS D ACIERS FINS ET SPECIAUX 
CONSEGNE DI ACCIAI FINI E SPECIALI 
798 1050 1090 1035 823 11808 
103 163 
224 
177 179 145 
231 269 240 224 2653 
1125 1444 1536 1454 1192 16331 
X) EUR 10 
12 
19. EIN ­ UND AUSFUHR AN EGKS­STAHL 
IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL 
IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D ACIER CECA 
IMPORTAZIONI E ESPORTAZIONI D ACCIAIO CECA 
1000 Τ 
II III IV VI VII VIII IX XI XII I­XII (A) 
EINFUHR AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
INPORTATIONS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS 






































































































































































































































































































AUSFUHR HACH DRITTLAENDERN 
EXPURÍ5 TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIDNS VERS LES PAYS TIERS 





































































































































































































































































































.9. FORTSETZUNG CONTINUED 
SUITE SEGUITO 
1000 Τ 
II III VI VII VIII IX XI XII I-XII (A) 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































(A) MONATSZAHLEN PROVISORISCH DAHER ABWEICHUNGEN GEGENUEBER KUMULIERTEN ERGEBNISSEN PROVISIONAL, MONTHLY FIGURES, DIFFERING FROM CUMULATIVE DATA. CHIFFRES MENSUELS PROVISOIRES DIFFERENCES AVEC LES DONNEES CUMULATIVES. DATI MENSILI PROVVISORI, DIFFERENZE CON I DATI CUMULATIVI 
14 
20.a.EINFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 
IMPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA DES PAYS TIERS 
¡ 1000 τ 
! EUR 
! 1985 

































































O S T B L O C K ! 
EAST E U R ! 




































































































































































































SPAIN ! USA 
ESPAGNE ! 





















































































































































































































































































































































































































































































































20.a.EINFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 
IMPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA DES PAYS TIERS 
! 1000 Τ 
! NEDERLAND 
! 1985 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































20.b.AUSFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA VERS LES PAYS TIERS 
! 1000 τ 
! EUR 
! 1985 
































































OSTBLOCK ! EAST EUR ! 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































20.b.AUSFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERH 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA VERS LES PAYS TIERS 
! 1000 τ 
! NEDERLAND 
I 1985 
































































































AUSFUHREN HACH BESTIMMUNG 















































































































































































































































































































































































































































































XI XII I-XII II III IV VI VII VIII IX 
21. SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN 
UND STAHLINDUSTRIE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE 

















































CONSOMMATION DE FERRAILLE5 PAR 
L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
CONSUMO DI ROTTAME DA PARTE 



























































































































































































































































22. NETTOZUGANG DER EISEN - UND 
STAHLINDUSTRIE AN SCHROTT 
NET RECEIPTS OF SCRAP BY THE IRON 
AND STEEL INDUSTRY FROM OUTSIDE 
RECEPTIONS NETTES DE FERRAILLES DE 
L EXTERIEUR PAR L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
ARRIVI NETTI DI ROTTAME DALL ESTERO 

















































































































































































































































































23. ANZAHL DER KURZARBEITER (A) UND BESCHAEFTIGTENZAHL (B) 
NUMBER OF SHORT TIME WORKERS (A) AND TOTAL EMPLOYMENT (Β) 
NOMBRE DE CHOKEURS PARTIELS (A) ET PERSONNEL TOTAL (B) 



































































































































































7 5 , 1 
7 4 , 2 































7 5 . 6 | 










6 8 . 4 ¡ 
6 7 , 5 p ¡ 
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